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FAKAMA¯ LO¯ : Ko e ‘u¯ fananga ‘i he nga¯ue ko ení, na‘e hiki ‘i Niuafo‘ou meí he kakai na‘e
omai mei he feitu‘u kehekehe ‘o Tonga ‘o nofo ‘i he motu ko iá. ‘Oku ou fie fakaha¯ ange
‘eku loto hounga‘ia ki he kakai na‘a nau fai ‘a e ‘u¯ fanangá― ko honau hingoá, ‘oku ‘asi
‘i he fakamatala ki he fananga taki taha― peá mo Ma¯noa Ma‘u mo hono fa¯milí kae taute-
fito kia Lose Barbara Ma‘u, Mele Mo¯nika Ma‘u, Maumi Ma‘u mo Dr. ‘Okusitino Ma¯hina,
‘a ia na‘á nau tokoni mai ‘i hono ‘etita‘i ‘a e ‘u¯ fanangá pea nau fakamatala‘i mai foki ‘a






















Taku fananga. Ko te ongo ma¯tu‘a, fa¯‘ele‘i te na¯ tama, ko te ki‘i tamasi‘i, ko tono
hingoá, ko Solokitau. Na¯ toe nofonofo atu pe¯, fa¯‘ele‘i te na¯ ki‘i ta‘ahine, ko tono
hingoá, ko Hina. Pea o¯ leva te ongo ma¯tu‘á, ko te na¯ hingoá, ko Kuku mo Kukue¯.




Vevele, vevele la¯ ngoue―
Ne‘e fekau ‘e Solokitau
Ke au ‘alu ‘o pakipaki la‘i tau
Pea ‘oho mai te fu‘u pili mokau
‘O folo ai au
Pehe¯ atu leva ‘e te finematu‘á ki te matu‘á: “Kuku, fanongo ki te hivá. Ko te
le‘o ‘o te ta¯ ki‘i ta‘ahiné.” Pehe¯ atu leva ‘e te matu‘á: “‘Aualeva ange¯ pe ‘e te¯ tangi
mai.” Na¯ fanongo ki te toe tangi mai.
Kuku mo Kukue¯
Vevele, vevele la¯ ngoue―
Ne‘e fekau ‘e Solokitau
Ke au ‘alu ‘o pakipaki la‘i tau
Pea ‘oho mai te fu‘u pili mokau
‘O folo ai au
Pehe¯ atu ‘e te finematu‘á ki te matu‘á: “Fanongo ki te tangi ‘oku fai maí. Ko
te le‘o eni ‘o te ta¯ ki‘i ta‘ahiné.” Na¯ fanongo pe¯ ki aí, pehe¯ atu leva ‘e te matu‘á: “Tuku
a¯ te ta¯ huó kae ta¯ o¯ atu a¯ ki kolo, vakai te ta¯ ki‘i ta‘ahiné.”
Na¯ o¯ atu leva ki kolo, pehe¯ atu ‘e te finematu‘á ki te ki‘i tamasi‘í: “Solokitau,
ko fea ‘ia Hina?” Pehe¯ atu leva ‘e Solokitau: “Kumi atu pe¯ ki fale pe kumi atu ki paito.”
Kumi, kumi holo te na¯ ki‘i ta‘ahiné, kala pe¯ ma‘u. Na¯ toe fanongo ki te tangí.
Kuku mo Kukue¯
Vevele, vevele la¯ ngoue―
Ne‘e fekau ‘e Solokitau
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Ke au ‘alu ‘o pakipaki mai te la‘i tau
‘Oho mai te fu‘u pili mokau
‘O folo ai au
‘Oiaue¯ leva te finematu‘á: “‘Oiaue¯, Solokitau, ko te le‘o e¯ ‘o Hiná ‘oku tangí.”
Na¯ o¯ atu leva ki te fu‘u meí, ‘oku fo‘ofo‘o ifo mai ai te fu‘u pili mokau, ko te fu‘u
moko lahi ‘aupito. Ala atu pe¯ te matu‘á, ma‘u mai te fu‘u mokó, hae ua. Ko te hae
ua pe¯ te fu‘u mokó, to¯ ifo te na¯ ki‘i ta‘ahiné. Puke mai leva te na¯ ki‘i tamasi‘í ‘o
faka‘afu leva te na¯ ‘umú, ‘ai lalo leva te na¯ ki‘i tamasi‘í, hoko ifo ai te maká pea ta‘o




















































Tokua na‘e ‘i ai e ongo ma¯tu‘a ko Kuku mo Kuku. Ne ‘i ai ‘ena tama ne fakahingoa
ko Hina. ‘Aho ‘e taha, na‘e tala ange ‘e Kuku mo Kuku: “Hina, te ke nofo heni ka
ma o¯ ki ‘uta.” Tala ange ‘e Hina: “Sai ‘aupito.” Tala ange ‘e Kuku mo Kuku: “Ka
ha‘u ha taha ‘o tukituki mai he matapaá, ‘oua te ke to‘o.” Pea tala ange ‘e Hina: “Sai
pe¯.”
Pea ‘alu leva ‘a e ongo ma¯tu‘á ki ‘uta. Pea fuoloa ‘ena mama‘o mei ‘apí, kuo
tukituki mai e fu‘u nifoloa ‘i he matapaá. “Hina, Hina, to‘o ‘a e matapaá ka u ‘alu
atu ke ta va‘inga.” Pea to‘o leva ‘e Hina e matapaá. Ne hu¯ mai leva ‘a e nifoloá ‘o
ta¯mate‘i ‘a Hina. Taimi si‘i mei ai, kuo mavahe e fu‘u nifoloá pea fanongo ‘a e ongo
ma¯tu‘á ki he hiva ‘a Hina:
‘E Kuku mo Kuku
Ngavele, ngavele si‘omo ngoue
Ko hoku ‘ulu ena he lalo fau
Mo hoku va‘e ena he lalo takapau
Na‘e ui ‘a Kuku kia Kuku ke na fakavavevave mai ki ‘api he kuó ne fanongo
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ki he le‘o ‘o Hiná. ‘I he‘ena toe taha ‘o ofi maí, ne na toe fanongo ki he hivá.
‘E Kuku mo Kuku
Ngavele, ngavele si‘omo ngoue
Ko hoku ‘ulu ena he lalo fau
Mo hoku va‘e ena he lalo takapau
Ne fakavavevave mai ‘a e ongo ma¯tu‘á ‘o na hu¯ atu ki hona falé, kuo si‘i
ma¯lo¯lo¯ si‘i Hiná. Ne na toe fanongo ki he hiva faka‘osi mai ‘ena tamá.
‘E Kuku mo Kuku
Ngavele, ngavele si‘omo ngoue
Ko hoku ‘ulu ena he lalo fau
Mo hoku va‘e ena he lalo takapau
Taimi si‘i pe¯, na o¯ atu ki he fu‘u faú mo e lalo takapaú ‘o ta¯naki mai ka¯toa
e sino ‘o Hiná, ‘ai e fu‘u kumete hange¯ ka fakalou‘akaú ‘o mo‘ui ai ‘a Hina pea nau
o¯ mai ki honau ‘apí ‘o hiva ai:
Tu‘u au ‘i taufale
Au sio ma‘u ai pe¯
Ki he tamaliki ‘a te ka‘ate
Na‘a nau tele, tele pehe¯
Tele tule tu¯tele mo‘oni
Tele tule tu¯tele mo‘oni
Ta¯ La¯ Lu¯
‘E te fu‘u ahi, ‘e te fu‘u ahi
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Na‘e tu‘u ‘i he mui Tolofaki
Fekau ‘e Loiloi ke ‘omai
Si‘ona fai, si‘ona fai, Pa¯pani e¯
Lı¯ fau e¯, motu ma¯noa mole
Pea toe ma‘u ai mei fe¯
‘A e ma¯noa si‘oto tope
‘A e ma¯noa si‘oto tope





























































Ko ‘eku fananga ki he ongo ma¯tu‘a na‘e fa¯‘ele‘i ‘ena tama fefine pea na‘e fakahingoa
ko Hina. Pea nofo atu pe¯ e ongo ma¯tu‘á, na‘á na fa‘a ‘alu ki ‘uta kae ‘ave e ki‘i
ta‘ahiné ‘o fakamohe pe¯ hona falé. Ko e ta‘ahine tupu talavou he‘ene kei lekeleká.
Na‘á na o¯ mai mei ‘uta, ‘oku kei si‘i mohe pe¯ ki‘i ta‘ahiné. Kae fai atu, kuo ‘alu
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pe¯ ‘ahó mo e lahi ‘a e ki‘i ta‘ahiné. Ko e ta‘ahine tupu faka‘ofo‘ofa ‘o tatau pe¯ mo
hono fu‘u la‘i ‘ulú.
Lolotonga ení, ‘oku ‘i ai e ongo tetea, ko e ongo te¯volo. Na‘e ‘ilo ‘e he ongo
teteá ‘a e fa‘a ‘alu ‘a e ongo ma¯tu‘á ki ‘utá. Ko ia ai, na‘á na fa‘a o¯ ‘o hukehuke‘i
hake e pola ‘o e falé ka na fakasiosio atu ki loto. Na‘á na fakasiosio atú, ‘oku kei
si‘isi‘i ‘a e ki‘i ta‘ahiné. Na‘á na o¯ leva peá na pehe¯: “‘Oiaue¯! Ta¯ ko e ta‘ahiné eni.
‘E ‘i ai pe¯ e ‘aho kuo fu‘u lahi.”
Na‘e ‘alu pe¯ e taimí mo e lahi ‘a e ta‘ahiné.‘ Na‘e ale¯lea leva ‘a e ongo
ma¯tu‘á ‘o pehe¯: “Ta o¯ mu‘a ki tahi ‘o tui e lolí.” Na‘á na o¯ mai mo e tuinga lolí ‘o
tau ‘i honau falé ke hanga ‘e hono nanamú ‘o lohi‘aki‘i ‘oku papala ‘ena ki‘i
ta‘ahiné, pea ‘oua ‘e toe fie ‘alu ange ki ai ‘a e ongo te¯voló he taimi ko e¯ ‘okú na fa‘a
o¯ aí ki ‘utá. Kuo kamata ke maemae ‘a e lolí pea toe nanamu ku¯ foki. Na‘e hoko atu
‘ena o¯ ki ‘utá peá na foki mai, oku kei hao pe¯ ki‘i ta‘ahiné.
Na‘e ‘alu pe¯ taimí ke mole ‘a e namu ku¯ ‘a e lolí. Na‘e pehe¯ leva ‘e he ongo
te¯voló: “Ta o¯ ‘o fakasiosio ange¯ kia Hiná pe ‘oku fe¯fe¯.” Na‘á na o¯ atu ‘oku tangutu
mai e ta‘ahiné ‘o helu hono fu‘u la‘i ‘ulu faka‘ofo‘ofá. Na‘á na toe o¯ atu pe¯, kuo ‘osi
o¯ ‘a e ongo ma¯tu‘á ia ki ‘uta. Na‘á na huke‘i hake e matapaá peá na hu¯ atu ‘o pehe¯:
“Ta‘ahine Hina, ta¯ ‘okú ke fu‘u hoihoifua mo faka‘ofo‘ofa.” Na‘á na sio hake ki he
me‘a ‘a e ongo ma¯tu‘á na‘e faí ‘o namu faikehe ai ‘a e falé. Na‘e tupu ai ‘ena pehe¯
‘oku papala ‘a e ta‘ahiné. Na‘e ‘osi pe¯ ‘enau talanoá, na‘á na tala ange leva: “Tau
o¯ mu‘a ‘o ‘eve‘eva ka ke toki ha‘u.” Na‘e si‘i ilifia foki ‘a e ta‘ahiné ki he‘ene ongo
ma¯tu‘á na‘a faifai peá na foki mai ‘oku ‘ikai ke ‘i ai, na‘e ma¯lohi e ongo te¯voló ‘o
‘ave e ta‘ahiné ‘o nau o¯.
Nau o¯ leva, pea ‘i he‘enau o¯ atú pe¯, kuo foki mai e ongo ma¯tu‘á mei ‘uta ‘o
‘ilo atu kuo puli e ta‘ahiné, na‘á na o¯ mai leva ‘o kumi holo ka kuo pulia e ta‘ahiné.
Ne nau o¯ atu pe¯ ‘o heka he vaka ‘o nau o¯ leva ki he kauvai ‘e tahá. ‘I he‘enau a‘u atú
pe¯, na‘á na tala ange leva ki he ta‘ahiné: “Te ke nofo ‘i tahí ni ‘o le‘o ka ma hake ki
‘uta peá ma toki foki mai ke tau ‘alu.” Nofo leva e ta‘ahiné kae hake e ongo te¯voló
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ki ‘uta, ki hona koló. Na¯‘á na pa¯‘ehe¯ ‘i he‘ena fiefiá ‘o pehe¯ kuó na ‘ave e ta‘ahiné.
‘I he taimi ko iá, na‘e ha‘u ‘a Sinilau ‘o hifo mai ki he fangá ‘o kaka he fu‘u
niú. Na‘á ne fanongo ki he pa¯‘ehe¯ ‘a e te¯voló pea sio hifo ia meí he funga niú ‘okú
na to‘o hona fo‘i ‘ulú ‘o fai hono helú mo hono nga¯hí. ‘Osi hono helú peá na toe
fokotu‘u hona fo‘i ‘ulú. Na‘á na ‘alu leva ki loto kolo, ki he loto fonuá. Na‘e fakakau-
kau leva e tamasi‘í ke hifo ki tahi ‘o hola meí he ongo te¯voló. ‘I he‘ene sio atu ki he
po¯paó, na‘á ne fakatokanga‘i atu e ta‘ahine talavou ‘oku heka mai ai. Na‘e fakakau-
kau leva e tamasi‘í ke ‘alu ‘o fakalea ki ai. Pea ka lea mai pea mahino leva ko e maama,
pea ka ‘ikai ke lea mai pea mahino ta¯ ko e te¯volo. ‘I he‘ene fakalea atu pe¯ ki aí peá
ne tali mai leva. Tala ange leva ‘e he tamasi‘í: “Fe¯fe¯ mu‘a ke ta hola?” “Ta hola ki-
taua. Pea ka ‘eke mai pea tala ange ko e ‘oange ia ‘e he ongo fafine te¯volo.” Tala ange
leva ‘e Sinilau: “Ta hola taua ‘o kumi ha feitu‘u ke ta hao ki ai meí he ongo te¯volo.”
Tala ange leva ‘e he ta‘ahiné: “‘Io.”
Heka leva e tamsi‘í ‘o ‘a‘alo, ko e feinga ke fai mo na pulia na‘a ha‘u ‘a e
ongo te¯ovoló ‘o kumi kinaua. Na‘á na ‘a‘alo atu leva ‘o tau ki he feitu‘u ‘e taha ‘e
hange¯ ha ki‘i motú ‘o na hake ai. Na‘á na hake atu leva ‘o nofo ai. Pea lolotonga ‘ena
nofó pea tu‘itu‘ia ‘a Hina. Tala ange leva ‘e Sinilau: “Te ke nofo ‘i ‘utá ni ka u ‘alu
ki tahi ‘o fa¯ngota mai ha me‘a ke ta kai.” Tala ange leva ‘e Hina: “‘Io.” Na‘e hifo
atu leva ‘a Sinilau ki tahi ‘o fai ‘ene fa¯ngotá pea na‘e fakatokanga‘i ia ‘e he ongo te¯volo
‘okú na ‘a¯hua takai holo hono kumi kinauá he na‘á na ‘ita he puli ko e¯ ‘a Hiná. Lolo-
tonga ‘a e fa¯ngota ‘a Sinilaú, na‘e ‘alu atu leva e fu‘u te¯volo ‘e taha ki tahi ‘o to‘o
e mo‘ui ‘a Sinilaú ‘o ‘alu ia mo ia kae hake atu ‘a Sinilau ki ‘uta ‘o to¯ atu pe¯ ‘o mate
kia Hina. Na‘e tangi leva ‘a Hina ko ‘ene sio ki he‘ene nofó pe ko e ha¯ e me‘a ‘e faí
he kuo mate ‘a Sinilau ia.
Faifai pe¯ ‘ene nofó pea pehe¯ leva ‘e Hina pe ‘e ‘i ai ha me‘a ke ‘alu ai ki Pu-
lotu ‘o kumi ki he‘ene kuí. Ko e nofo‘anga foki ia ‘o e kau te¯voló. Na‘e ‘alu leva ‘a
Hina ‘o heka ki he ki‘i vaká ke fai ‘ene feinga. Ka kuo mavahe ‘a e ongo te¯voló ‘o
mama‘o mei ai. Na‘e ‘alu leva ‘a Hina ‘o a‘u ki Pulotu. Na‘e a‘u atu pe¯ ‘o hake ki
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‘uta. Na‘e ‘alu hangatonu atu pe¯ ‘o kaka he fu‘u fekika ‘o nofo ai. Lolotonga ‘ene
nofo ‘i ‘olunga, ‘i he fu‘u fekiká ‘o kaikai ene fo‘i fekiká, na‘á ne sio hifo ki he
fine‘eikí ‘oku ha‘u. Ta¯ ko e¯, ko ‘ene kuí ia ‘oku fai holo ‘ene hiko veve he lalo ‘akaú.
Na‘e ‘osi pe¯ ‘ene kai e fo‘i fekiká peá ne tolongi hifo leva hono tengá. Na‘e kamata
ke nifo hake leva e fine‘eikí pe ko hai tu¯ ia ‘oku ha‘u ‘o fie mata poto mai ‘i honau
koló. Kai pe¯ ke lea e ta‘ahiné ia. Fai atu pe¯, kuo tuku ‘ene ‘itá kae fai pe¯ ‘ene nga¯ue
ia ‘a ‘ana. Toe paki‘i ‘e Hina ‘a e fo‘i fekika ‘e taha ‘o kai. ‘Osi pe¯ peá ne toe tolongi
hifo e tenga‘i fekiká ‘o tau he fine‘eikí. Pea ko ‘ene toe nifo hake pe¯ ko e¯ ke ‘alu hake
‘o kai e ta‘ahiné. Pea fakalea hifo leva e ta‘ahiné. Tuai e kemo, kuo ui hake leva e
fine‘eikí: “Ha‘u. ‘Alu hifo. Na‘á ke ‘i fe¯? Na‘á ke nofonofo ai ‘i maama peá ke ha‘u
ai ki Pulotú ni? Ko e fu‘u feitu‘u faingata‘a eni. ‘Oku ‘ikai ke lava ‘o ha‘u ha taha
‘o mo‘ui ‘i he feitu‘ú ni he ko e nofo‘anga ia ‘o e fanga te¯voló.” Na‘e fakamatala leva
‘e he ta‘ahiné hono kaiha‘asi ia ‘e he ongo teteá. Pea ko e ongo tetea ko iá, ‘okú na
kau he nofo ‘i Pulotu. Na‘e ‘osi pe¯ ‘ene fakamatala ki he‘ene kuí pea tala ange leva
‘e he‘ene kuí ke muimui mai ai. “Sio atu ki he fu‘u tu‘unga veve ko e¯ ‘oku tu‘u maí.
Te u ‘oatu kia koe ‘a e mo‘ui ‘a e ongo te¯voló ke ke ‘alu ‘o tutu ai.” Ta¯ ko e¯, ko ‘ene
kuí, ‘oku pule honau nofo‘angá. Na‘á ne ‘oange leva kia Hina ‘a e mo‘ui ‘a e ongo
te¯voló ke ‘alu mo ia ‘o tutu he tu‘unga vevé. Ko hono tutu ‘a e me‘a ko iá, ‘oku tuku
ke kohu ‘o tu‘u ki ‘olunga. Ko e me‘a ia ‘e lava ke toe fakafoki mai ai e mo‘ui ‘a
Sinilaú. ‘Osi pe¯ hono fai ‘a e tu‘utu‘uni ‘a e fine‘eikí pea ‘alu leva ‘a Hina ‘o toitoi.
Ko ‘ene tutu pe¯ ko eé ‘o sio atu ‘a e ongo te¯voló ki he velá mo e kohu ‘a e afí. Peá
na lele mai leva mo kaikaila mai ki he fine‘eikí pe ko e ha¯ e vela ko ení. Ne toitoi
e ta‘ahiné ia ka na a‘u mai pe¯ ki he fine‘eikí. Tala ange ‘e he fine‘eikí: “Mo ha‘u.
Ka ‘ika‘i peá mo fakafoki mai ‘a e mo‘ui ‘a Sinilaú kiate au. Te mo mate pe¯ he ‘ahó
ni, he ‘ikai ke mo toe fai ho‘omo ‘asi fakamaama holó. Te mo nofo ma‘u leva.” Na
o¯ mai leva ia mo e ki‘i kapa ‘oku ‘osi fa‘o mai ai ‘a e fo‘i mafu ko e¯ ‘o Sinilaú. Tala
ange leva ‘e he fine‘eikí ki he ongo te¯voló: “Kuó mo hao. Mo o¯ a¯ pea ‘oua na‘á mo
toe fai ha nga¯ue kovi pehe¯ ki hoku mokopuná kae foki hoku mokopuná ‘o feinga‘i
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‘a Sinilau ke mo‘ui he kuo hoko ko hono mali.” Na‘e tala ange leva ‘e he fine‘eikí
kia Hina ‘o pehe¯: “Ko ho‘o ‘alu atu pe¯ eni, ‘oku ‘e‘epa mai pe¯ ‘a Sinilau. ‘Oku ‘i ai
e kumete he falé. Te ke ‘alu atu pe¯ ‘o hiki ‘a Sinilau ‘o tuku ki ai. Peá ke ha‘u leva
‘o fakafoki hono mafu ki ai. Peá ke ‘uma pe¯ mei ‘ulu ki va‘e pea mei va‘e ki ‘ulu.
Ko ‘ene ‘osi ko iá pea kamata leva ke toe mo‘ui ‘a Sinilau.”
Na‘e ‘alu leva e ta‘ahiné ‘o fai kotokotoa pe¯ e tu‘utu‘uni ko e¯ na‘e tala ange
‘e he fine‘eikí. ‘Osi pe¯ ko iá, na‘e toe mo‘ui leva ‘a Sinilau. Na‘e fiefia foki ‘a Sinilau
‘i he feinga ‘a Hiná ‘o toe lava ai ke mo‘ui. Na‘e toe hoko atu leva ai ‘ena nofó.
Na‘á na fononga leva ki he kolo ‘e taha ‘o nofo ai ‘o fa¯‘ele‘i ai ‘ena ki‘i fa¯nau. Na‘á
na nofo mama‘o foki meí he ongo ma¯tu‘a ‘a Hiná he kuo toko lahi ai e nofo‘anga ‘o
e fanga te¯voló ‘i he feitu‘u ko iá. Ko ia ai, na‘e nofo fiefia ai pe¯ e ki‘i fa¯mili ‘o Hina
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